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「The role of the mother, the family and group care in early childhood」（第 21 回グローバ
ルCOE主催講演会：ユニットＤ）










「Happiness, Emotion, Language: Toward an International Comparative Study」（第６回グ
ローバルCOE主催国際シンポジウム：ユニットＤ）
　●日　時：2010 年 2 月 9 日（火）～ 2月 10 日（水）
　●場　所：ベルリン自由大学
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「ナラティヴと文化－東アジアの視点から」（第26回グローバルCOE共催講演会：ユニットＣ）
　●日　時：2010 年 2 月 10 日（水）14 時 00 分～ 16 時 30 分
　●場　所：京都大学総合研究２号館１階　第一講義室




●タイトル：The keys to successful behaviour change: Finding happiness and enjoying 
good health（行動変容を成功させる秘訣：幸福と健康のために）








「哲学への権利－教育哲学と哲学教育のあいだ」（第 10 回グローバル COE主催ワークショッ
プ：ユニットＤ）
　●日　時：2010 年 3 月 13 日（土）13 時 30 分～ 17 時 30 分
　●場　所：京都大学大学院人間・環境学研究科棟・地下講義室
●上映会：13 時 30 分～ 15 時 10 分　ドキュメンタリー映画「哲学への権利　国際哲学コレ
ージュの軌跡」（2009 年）





第７回グローバル COE共催国際シンポジウム :『21 世紀における日本の教育改革－日中学者
の視点－』出版記念シンポジウム（ユニットB）
　●日　時：2010 年 3 月 17 日（水）午前 10 時～
　●会　場：中央教育科学研究所（中国・北京市）
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ギャラント教授講演会（第 23 回グローバルCOE主催講演会：ユニットＤ）
　●日　時：2010 年 3 月 18 日（木）16 時 00 分～ 18 時 00 分
　●場　所：京都大学吉田南総合館東棟　101 室
　●企画者：デイヴィッド・ダルスキー（京都大学）
　●講演者：Dr Mikel Garant（University of Helsinki, Finland）
●演　題：PartⅠ - Power distance and uncertainty avoidance in Japanese and Finnish 
classrooms; PartⅡ - Approaches towards English academic writing for 
translation majors at the University of Helsinki 
「チャーリー・ルイス教授講演会」（第 24 回グローバルCOE主催講演会：ユニットＤ）
　●日　時：2010 年 3 月 29 日（月）16 時 00 分～ 17 時 30 分
　●場　所：京都大学総合研究２号館１階　第一講義室
　●講演者：Prof Charlie Lewis（Lancaster University, UK）
　●指定討論者：板倉昭二（京都大学・文学研究科）
大石繁宏博士講演会（第 25 回グローバルCOE主催講演会：ユニットD）




　●演　題：Culture and well-being: A new inquiry into the psychological wealth of nation
第７回グローバル COE 主催国際シンポジウム（ユニット C）Finding Meaning, Cultures 
Across Borders: International Dialogue between Philosophy and Psychology
　●日　時：2010 年 8 月 18 日（水）～ 19 日（木）
　●場　所：京都大学時計台記念ホール　第三会議室




International Workshop on Psychological Science: New Approaches to Language, Action, 
and Semantics（第 11 回グローバルCOE主催ワークショップ；ユニットＡ）
　●日　時：2010 年 9 月 6 日（月）14 時 15 分～ 16 時 00 分
　●場　所：京都大学教育学部　本館１階　第一会議室
　●企　画：齊藤　智（教育学研究科）
●パネリスト：Satoru Saito, Masataka Nakayama, Yuuki Tanida, Taiji Ueno, and Azumi 
Tanabe.
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Paul Dowling 教授講演会（第 26 回グローバルCOE主催講演会：ユニットC）
　●日　時：2010 年 10 月 6 日（水）15 時 00 分～ 17 時 00 分
　●場　所：総合研究２号館　第一講義室
　●企画者：齋藤直子（教育学研究科）
　●講演者：Professor Paul Dowling（University of London, Institute of Education）
　●演　題：The Problem of Recontextualisation（意味と関係の編み直しの問題）
ドレイク博士講演会（第 27 回グローバルCOE主催講演会：ユニットＤ）
　●日　時：2010 年 10 月 18 日（月）17 時 00 分～ 18 時 00 分
　●場　所：吉田南総合北棟　4119 室
　●企画者：デイヴィッド・ダルスキー（高等教育研究開発推進センター）
●講演者：Dr. Chad Drake（Assistant Professor of Psychology, University of South 
Carolina, USA）
　●演　題：Exploring an Implicit Measure of Acceptance
Hood 教授講演会（第 28 回グローバルCOE主催講演会：ユニットＡ）
　●日　時：2010 年 10 月 28 日（木）16 時 30 分～ 18 時 00 分
　●場　所：総合研究２号館　教育学部第一講義室
　●企画者：板倉昭二（文学研究科）
　●講演者：Prof Bruce Hood（University of Bristol）
　●演　題：SuperSense: The Developmental Origins of Adult Supernatual Beliefs
グローバル COE公開講演会・公開講座（第 29 回グローバルCOE主催講演会：ユニットＡ～Ｄ）
　●テーマ：心が活きる教育を進めるもの、阻むもの




John Jost 教授講演会（第 28 回グローバルCOE共催講演会：ユニットB）




　●演　題：Left & Right: The Psychological Basis of a Political Distinction
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ワークショップ「ニューヨーク大学 John Jost 教授を囲む若手セミナー」（第 5回 GCOE共催
ワークショップ；ユニットB）
The 2nd international seminar on social cognition for young researchers
　●テーマ：Social justiﬁ cation theory ほか













Janssen 博士講演会（第 30 回京都大学グローバルCOE主催講演会：ユニットＢ）
　●日　時：2011 年 1 月 21 日（金）16 時 30 分～ 18 時 00 分
　●場　所：京都大学教育学部 2階 216 室
　●企画者：楠見　孝（教育学研究科）
　●講演者：Steve M. J. Janssen 博士（北海道大学、日本学術振興会外国人特別研究員）
●演　題：The reminiscence bump in the temporal distribution of autobiographical 
memory（自伝的記憶の時間的分布におけるレミニセンスバンプ）
International Workshop for Young Researchers“Knowing Self, Knowing Others”（第 12 回
グローバルCOE主催ワークショップ；ユニットＡ～Ｄ）
　●日　時：2011 年 1 月 29 日（土）～ 30 日（日）
　●場　所：京都大学百周年時計台記念館２階　国際交流ホールⅡ・Ⅲ
　●企　画：藤田和生（文学研究科）
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講演会「私のライフストーリーと沖縄の教育実践」（第 31 回京都大学グローバル COE主催講
演会：ユニットＣ）







第３回大学院修了後キャリア形成プログラム講演会（第 32 回京都大学グローバル COE主催
講演会：ユニットA～D）





Lambon Ralph 教授講演会（第 33 回京都大学グローバルCOE主催講演会：ユニットA）
　●日　時：2011 年 3 月 4 日（金）13 時 30 分～ 14 時 30 分
　●場　所：教育学研究科・第一講義室（総合研究２号館１階）
　●講　師：マシュー・ランボン・ラルフ教授（マンチェスター大学）
●演　題：The role of the anterior temporal lobe and other regions in semantic cognition 
and language
